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RESULTADOS ELECCIONES EN GALÍCIA1 
 
Dades de participació a les eleccions al Parlament de Galicia (1980-2016)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1981 2.174.234 1.006.652   46,3%  -- -- -- -- 986.253   98,0% 
1985 2 .226.449 1.277.897  57,4%  -- -- -- -- 1.262.564  98,8%  
1989 2.246.455  1.336.868   59,5%  10.921 0,8 % 5.285 0,4 % 1.325.898 99,2 % 
1993 2.293.169 1.472.018 64,2 % 7.107 0,5 % 13.355 0,9 % 1.464.910 99,5 % 
1997 2.565.369 1.603.731 62,5 % 8.064 0,5 % 20.937 1,3 % 1.595.667 99,5 % 
2001 2.567.670 1.544.694 60,2 % 10.755 0,7 % 25.988 1,7 % 1.533.939 99,3 % 
2005 2.616.811 1.680.202 64,2 % 7.646 0,5 % 20,912 1,3 % 1.672.556 99,5 % 
2009 2.648.276 1.706.198 64,4 % 15.223 0,9 % 28.071 1,7 % 1.690.975 99,1 % 
2012 2.696.566 1.467.567 63,8 % 37.472 2,55 % 38.410 2.69 1.430.185 97,45 % 
2016 2.701.932 1.448.962 53,3 % 14.544 1,0 % 14.037 0,9 % 1.434.418 99,0 % 
 
SIGLAS  
PSG-PSOE: P. dos Socialistas de Galicia-Partido 
Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
UCD: Unión de Centro Democrático AP: Alianza Popular 
BNPG-PSG: Bloque-PSG EG: Esquerda Galega 
PCG: Partido Comunista de Galicia CG: Partido Coalición Galega 
PSG: Partido Socialista Galego BNG: Bloque Nacionalista Galego 
PDP: Partido Demócrata Popular AGE (EU-ANOVA): Alternativa Galega de Esquerda 
 
Presidentes de la Xunta de Galicia  
Xerardo Fernández Albor                1982-1987         AP 
Fernando Ignacio González Laxe      1987-1990         PSOE 
Manuel Fraga Iribarne                  1990-2005         PP 
Emilio Pérez Touriño                   2005-2009         PSOE  




                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlamento de Galicia [http://www.parlamentodegalicia.com/sitios/web/default.aspx] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): 
Comportamiento político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- RIVERA, José Manuel; LAGARES, Nieves; CASTRO, Alfredo; DIEZ, Isabel (1999): “Las elecciones autonómicas en Galicia” en 
ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds.): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 285-309. 
Elecciones al Parlamento de Galícia (1981-2016)  
  PSG-PSOE* PP** UCD BNPG-PSG EG PCG CG 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1981 206.165 20,90 16 301.039 30,52 26 274.191 27,80 24 61.870 6,27 3 33.497 3,4 1 28.927 2,93 1    
1985 361.946 28,86 22 516.218 41,17 34             163.425 13,03 11 
1989 433.256 32,81 28 583.579 44,20 38             48.208 3,65 2 
1993 346.831 23,89 19 763.839 52,62 43                
1997 310.508 19,72 15 832.751 52,88 42                
2001 334.819 22,20 17 791.885 52,51 41                
2005 509.340 32,5 25 704.202 44,9 37                
2009 483.357 29,93 25 760.591 47.09 38                
2012 293.671 20,53 18 653.934 45,72 41                
2016 256.381 17,87 14 682.150 47,41 41                
 BNG PSG-EG AGE (EU-ANOVA) EN MAREA***    
1981                      
1985 53.072 4,23 1 71.599 5,71 3                
1989 105.703 8,01 5 50.047 3,79 2                
1993 269.233 18,55 13                   
1997 395.435 25,11 18                   
2001 346.423 22,97 17                   
2005 307.249 19,6 13                   
2009 267.631 16,57 12                   
2012 145.389 10,16 7    200.101 13,99 9             
2016 119.446 8,33 6       273.523 19,07 14          
* En las elecciones de 1997 se presentaron en coalición el Partido Socialista de Galicia-Esquerda Galega-Verdes (PSdG-EG-OV). En las elecciones del 
2001tornaren a presentarse en solitario. 
** En las elecciones de 1981 se presentó bajo las siglas de AP. En las elecciones de 1985 se presentaron con la Coalición Popular de Galicia. En las 
elecciones de 1989 ya se presentaron bajo las siglas del PP. 
*** Coalición electoral de izquierdas creada por presentarse. Está formada por Podemos Galicia, Anova-Irmandade Nacionalista, Esquerda Unida, marea 
atlántica, Marea Pontevedra, Compostela Aberta, Ferrol en Común, Encontro miedo unha Marea Galega y Ourense en Común 
 
